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DIARIO OflCIPAL
DEL
\
MINISTERIO-DE LA GUERRA
Capitanes
CASARES QU1ROGA
CASARES QUIROG,\
CASARES QUlllOGA
REI,\ClON Q1TE SE CITA
oíhle f~, apaJrtaIdo A), agregado
~ haberes a 'la ¡prime.m Z<mal y en
,~ a la iLiquiklkllorn de Ja misma,
p. Fedeñ:o ,Mvnrero Lo.za1iO, de la
Plama MBiYor de la ilin<lmaocia de
Caba:lk.rí.a. óeJl 18.0 Tercio, a rlisponi-
,ole forzoso, ¡¡¡¡partado A), ag,reg;¡rlo pa-
ra haberes :lo la. segurifu. ZOllIai y en co-
mi.sión <l! Ja: LiqttixiaxIora de la misma.
D. Joaquín Pe~ri Pérez, de la Pla-
na Mayor del ro.O Tercio, a la segun-
Señor IIl!SIpeCtor generaJ! die Illl Guardia da CDrP.¡p<a¡ÍÍía de ]a¡ ¡primen-a Comanda!I1-
civil. ..... cia del 4." Terdo MóviJ de Ferroca-
rriJes.
n. Fra(!JICi'SiCo G<lJI'CÍGJ iMa'I'Cos, de la
Po:m<l M<aJ}"Qr del 29." Tencio, a disljl'o-
ndble forzoso, apa,l'Itakk> A), agrega'do
:pa,ra haberes a ,la primera Zona y en
comisi6n a la LiquidoJdora del 29. 0 Ter-
cio.
D. Artu.ro Puga NQgl.1'eml, de la Pla-
00 MiaJyor <fuI 29.0 Tercio, a la Coman-
d~lncia de B8JI'telona.
D. Edumdo Ma:11CiHa Ga'r'Cia, de h
P,:¡¡::,:¡ ~byor del 17. 0 ;rerc:o. a la C.'-
mZ"\:':~'::':::l {l'e T¡;¡.r;ra¡gol1la,
D, Emique GaJ.rcía Lasierra, de 1.1
F:1::, ?\byor dlel 20. 0 TerC:o. a la Co-
l11'::I'dJ'n:ia de Hue,sca.
D. Jmn de la Peña Chballero, de la
Pi:::,::a ~Iayor del 7.0 Te11Cio, a la, qui,n-
t:l Con:pañíla die lliaJ ¡¡>rhnc';c;¡, C.m:l'1l-
c1:mcÍ'.1' elel 4.° Te11Cio Móvil ele Ferro,
carriles,
D, Pelayo Ga'rd<lJ Viva:r, de la Ph..
1XI :\fayor del 23. 0 Te11Cio, a 1:1 Ccman-
d~l::i", de Jaén.
D. José Rodríguez Cueto, de la Ph-
n:l ::I'byor del 23: Tercio, a la Coman-
dallóa c!'~ Jaén.
D. Luj,s PuHdo Reiboll0, del cuc:'tu
EscuJ':'¡'rúa de ,la .ocma'l1oda,nc:a de Ca-
b~l1cda del 28. 0 T.ertio, a la CO'ma,¡:dan-
ci:l ele C(n'deba.
D, An:O'l1io Penebs Cal:cela, elel E;-
Cl1c,,'c'1'lm del 25. 0 Tercio, ala' C01l1a'n-
cl2j1~:a ~:e ()re'l1l5Ie.
5díor 111I~peeto¡' genera,l de la, Guardia n, Julio NiCJto 211bilJaga, d\' la Pb-
Civil. !1'1 Ma~iür del C).o 'lerdo, a la Cc,ll:l11-
ch1n,'ia dc \' ;]1lada1,id.
1). Jo-": cieí V::lle Marijuán, de h
Phna ~I:¡.'.. ,,:, del 12.0 Tercio, a la
'~·~~a;·ta ('(ll¡ilp:\;JÍa de la prÍnlCrtl. Crr-
,l,:",I":"j" '.kl enarte Tercio :\{()vilj>. (":I'rl(l~ \1" :\!',~.')' l\d.'~·;l: ;1(' :'l !.. '(1" •• ~; c-;.
: .::. ¡,,~ \::1'\ ",. d,l I','i,,~,'r Ter,io. a (Ji,. D Josc' Ga ., B b 1 ¡
'1 ' ' - " 1 \) • , ,rngos )crna ello l,,: l
,1. ',' j,,\'"';''' :\.¡nrl;', '" .' ,; ;'.:~"('!~a" Plana M;'yor del 25.0 Tercio él la Ca-
d., 1: ',:'-;' 1',1, ",'r,'., '1 .h "1I",'-la /, 11:\ Y ('C ,manc1allei;¡ ,le Santal1lle:-, '
""ln",,,n ;1 h LI,,:lHcbd(lr:1 de la 1I1'sm:1.1 ,D. Hiearclo 11 .. U de la
J ) l' ' l' T' 1l' 1 I ,resno rzay,
. ,"111"'1 1h'l1l,· "o (an, ce a PIa-, Plana Ma"or d.,! 13" T,' I C
, :-'1" - l! l'" '1' .... d' I :J ' , erclO, a a 0-11.1 , ,.1) 01 (e ereer <:11:10, a I,SPO- ll11andanCla de Navarra.
Sei;or 1l1i~pcctor general ele b Gnnrdi:2
Cl\'il.
Excmo. Sr.: Este '\linisterio se he:
servido disponer que los Oficiales di::
la Guardia Civil c'~1TIIpreJ]didos en la
s1Igul~'l1'te rc'lación, (lue ,pr:t1lc.~piia ,con el
c<.pitán D. Ca,dos Alva,rez ele Pablo y
tC;':l11,in'l cco el del mismo empleo, d01:
Fr:¡,ncisC'o Lafuente González, paiScn a
OCUi;~a.l' lüs cle,ünos o 2. la situ3JCión <jU~
s" indi.ca, surtiendo efectos esta díspo-
sición a p,artir de la revista administra-
ti...';]. elel porese1]le m"·s.
Lo cl'ig.o a V. E. p3Jra su c,'],nocimien-
lo YCllm,plimiento. ,Madroild', 18 de agos-
to die 1933.
Excmo. Sr.: EÍS~e Minisoorio se ha
servido conferi,r el mamo de la Co-
maooaocia de GU:,iPúzcoa, de ese Insti-
tute, aJI comandall/te con destino en la
misma de s,egur:do Jefe, D. Saturnino
Bengoa Muruzábatl.
Lo digo a V. E. pan su conocimien-
t0 y cun-llI;llio;r.,i';'l1to, .\I.a'¿'rid, 16 de ~gos­
1,) de 1933-
den de la Rq¡oúblioa., sem ¡preferidos
lJ)a1'a So'U wlooax:ión en los~ que
solki,t,eo oon ocmión de v:aoa:rJte que no
sea.n die elección ni cOliClJnSO, después
die l'Os Cahl41eros de ,la Ordm lk Safl
l'ermnio.
Lo Oigo a V. E. ,pan-a su cOlDCimien-
to y ct1lffiPlilrniento. M<lICllrit4 16 de agoo-
to die 1933.
.(De la Gaceta núm. 231)
PARTE OFICIAL
SelÍ,)re, JnS;Jector g-eneral r.·c Carahi-
n"rus \' Teie de la CÜI:r.andan::a de
C-"Di~cr'cs de 1fálaga,
Ministerio de la Goberna-
ción
CASARES QUIJlOGA
• ••• •
·Excmo. Sr.: An:oiioenóo al 10 w1xitar
do ¡por el saor~o de ümlbioeros de
La COffia¡OOalllCia de M~ D. Jooé de
Puga CUIada'I,
Es-re Ministerio ha aICOn:1Brlb ronre-
derle la seJpalI"aC<ióo del servado y dis-
pon¡er que en fin del .presetite mes ca.UI-
se lbaja en el InsltiltUto, ¡por pase a la
situación de retiraidio, con res,moo en
M.,álaga.
Lo comuniC'~ a V. E. paJra. su CO'IlO-
cmiento \' efectcs. :Had'rid. 18 de agos-
t0 de 1933,
I '-:C1I1", Sr.: EsleMill'isterio ha dJs-
;;"',',lo c¡ne lo, Jodes y Oficiaks de
ese 1nstitulo, oonK1locomdos con la 01'-
Ministerio de Hacienda.
ORDENES
Excmo, Sr.: ESlte Mi.t1Jisterio ha dis-
puesto que los capitanes de ese Ins-
tituü" D. Jesé Velázquez Gue'rral, don
V<:lero Pérez Ocr1ldátegui y D. Adolfo
Canretero Pacrreño, iCkstinados en co-
misión a la Ins,¡J<0cción ge11eral <por
ül'd'en de feclLa 6 dd cOl1riente (Gace-
ta núm, 220), qll'ed~n en situneión de
disponibles forzosos, a\PiafttadD A), agre-
ga'l!c}s In,ara haiberes a ;la, cuarta 20na.,
c'~ ntinuan¿o en la menciOOGda comi-
5:(m.
Lo digo 3J V, E. a los d'octos cOl'res-
1" al!:~EtI2S. Mlaclirild, 16 de 'ago,s'to de 1933.
~.i",r í 1l"l¡C'~'lur gl't1<:r:¡,} de la Guaorelia
~, .i" ;I ,
P. D.,
VERG !~A
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D. Jesús García Ichaso, del Escua- y en comisión a la Liquidadora del la Liquidadora de la misma Coman-
drón del 13.' Tercio, a la Comandan- 15." Tercio. dancia.
cia d.e Alava. D. Manuel Catalina Aceiter9, de la D. Luis González Gallo, de ¡¡, Pla-
ID. Justo Pérez Almendro, de la Plana Mayor del 17.' Tercio, a la na Mayor del 25.' Tercio, a disponi-
Plana Mayor del 11." Tercio, a la..co- Comandancia de Zaragoza. ble forzoso, apartado A), agregado
mandancia de Badajoz. D. Antonio Para Alvarez, de la para haberes a la tercera Zona y en
D. Nicolái Rivera Yerro, de la Plana Mayor del 19.0 Tercio, a dis- comisión a la Liquidadora del 25:
Plana Mayor del 19.· Tercio, a la lPon~ble forzoso, a¡partado A), agre- Tercio.
Comandancia de Salamanca. gauo para haberes a la cuarta Zona: D. Demetrio Al1>uixech 'Francés, de
'D. Luis Zurd. Martín, de la octa- y en ,comisión a la Liquidadora del, la Plana Mayor de la Comandancia
va compañía de la ¡¡cea.d. Coman- 19: Tercio. 1de Caballería del quinto Tercio, a la
danda del 23.· Tecci., • l. Coman- D. Antonio I,piña Landaluce, de la cltl.tfla( cCl!1l>añía de la~ lCo-
ducia de Ba-';" Plana ,Mayor del 19.0 Tercio, a dis-' mandanda del cuarto Tercio Móvil'
D. Luis Gartia u..., le la com- ponible forzoso, apartado A), agre-' de Ferrocarriles.
paMa móvil ce k .ee-.... Camall- gado para haberes a la tercera Zona ¡ D. Juan Ros Hernández, del ter-
<lancia del 21." Tecci., a la Coman- y en comisión a las órdenes del ¡pri- cer Escuadrón de la Comandancia
ducia de H..... mer jefe <le la ComQndancia de Avi- de Ca1>allería del 28: Tercio, a dis-
D. Gerrnlil. <Mece Aleceate, dis- la, de auxiliar. . ¡pan1ble forzoso, apartado A), agre-
poaible y e. c_i~. etl la IaiPec- D. Pedro Parellada García, de la gada para ha:beores a la segunda Zona
ció- ~eneral, a la __a. Plana Mayor del 20: Tercio, a la Y e~ comisión a la Liquidadora del
n. Rabel ])la•.~~, ie la Pla- tercera cOilllPañía de la primera Ce-' 28.0 Tercio.
na Yayor d.l NC1IIl". Teccie, ;: la man<lancia del cuarto Tercio Móvil I D. lLuis Pulido Rebollo, del cuar-
Ceman<la.cia ... CNula« "eal. de Ferrocarriles. to Escuadrón de la Comandancia de
D. Ignacie Arc.ye c.aal, ce ~ D. D¡lUie1 Sánchez Olaechea, de la . Caballeria del 28: Tercio, a la Co-
Pla.a llar_ ...1 aee-li.. T_ci., a Plana Mayor del 20.' Tercio, a dis- ¡ mandancia de Cáceres.
disponible foe_ A), aKre- ponihle forzoso, a.llartado A), agre-I D. Maximino Avila GrijaIvo, de la
glado pa.ra .aJt_ . la c ta Zona gado para haberes a la tercera Zona, Plana Mayor del 16." Tercio, a la
y ea ccmisió. a • Li~.ica.oca del y en comisión a la Liquidadora del : Comandancia de Ciudad Real.i~u.do Ter... 20: Ter.cio. ! D. Domingo García Poveda, del
D. Carlos ~4<i. Ceneca, de la D. Fernando M)á,rquez González, de E8'Cuadrón de la Comandancia de
PIaRa Mayor 4el teccec Teceio, a la la Plana Miayor del 22: Tercio, a ¡ Málaga, a dis¡poni<ble forzoso, aparta-
p!imera COIlIa....c. iel Ip." Ter- diSIPoni,ble forzoso, aJPartido A), agre- 'do A), agregado ,para haberes a la
cle. gado para haberes a la cuarta Zona segunda Zona y en cOllIlisión a la Li-
D. Ri~()berte Dbz López, de la y en cOllIlisión a la Liquidadora del quidadora del 18: Tercio.
Plana ~layor del qaiato Tercio a 22: Terdo. j D. Faustino Sánchez de Malina
di5'j)onible forr:a.o, ~actado A), ~gre- D. Tomás Fernández Rogina, de' García, de la compañía móvil de la
zado para habere~ a la prirn<'!ra Zo- la Plana Mayor del 24.' Tercio, a: Comandancia de ,Málaga, a disponi-
:''Ú JI en comisión a la Liquidadora dislPonible forzoso, apartado A), agre- ble forzoso, apartado -\.), agregado
,::le1 .quinto Teccie. gado para haberes a la tercera Zona: para haberes a la primera Zona y en
D. Gumersindo Vareta Paz, de la y en comisión a las órdenes del pri- : comisión a la Liquidadora del u:
Plana ~layor del serto Tercio, a dis- mer jefe de la Comandancia de POIl- ! Tercio.
¡ponible forzoso, apartado A), agre- te Yedra. de auxiliar. . D. León Gil del Palacio Mel1id, de
s<.dc' ;Jara haberes a la tercera Zona D. José Fariñas Sa,gredo, "le la' la Plana Mayor de la Comandancia
v tñ c'Clllisi6n a la liquidadora dd P:ana ?llavor del ,24.° Tercio, a dis- de Caballeria del 28.0 Tercio, a la
,'cxto Tercio. " )onible fo'rzoso, aparta·do A), agre- Comandancia de Sevilla.
D. J os~ Leseduarte González, del gaelo ipara haberes a la tercera Zona' D. Eusebio Cañizares Gut,iérre"
Escu;¡rlr¿n del sexto Tercio, a dis- :. cn c0I11:,:6n a la Lquidadora del ascendIdo, de la ComandanCIa de
;)Qnib1e :or20so, apartado A), agre- 24.' Tercio. , Pontevedra, a la de Palencia.
gado p:·.ra haberes a la tercera Zona D. ] osé Pilarte Ganzó de b Plana ~ D. Marcelino Garrido Pozo, de la
v en Cc":11:sión a las Ó'rdenes del .pri- ~layor elel 25: Tercio, ~ la Coman- I cOl11fpañía móvil de la primera Co-
;uu je!e '.:é la Comandancia de L~go, dancia de Santander. 'mandancia del 28: Tercio, a la Co-
d~ ;¡\¡X'liar. D. Antonio Gutiérrez 1I~rtinez, de . mandancia ~e Se~ovia.
D. .\mcnio López Blanco, de la la Plana ?lfayor del octavo Tercio, a: D. IgnaclO Garate Echeto, de la
Ple.nr, :',["yor del sexto Tercio, a la disponible forzoso, apartado A), agre- quinta com;pañía de la Comandancia
primera compañía de de la primera gado para haberes a la segunda Zona ¡ de Sa~tander, a la Comandancia de
Comandancia del cuarto Tercio ~ló- '" en comisión a la IUquidadora del PalenCIa.
,'il de Ferrocarriles. ~ctavo Tercio. , ¡ D. Felipe ~~1trán Rüdrigo, de~ la
D. José Blanco Novo, disjponiblc y D. Venancio Suarez Mostaza, <le la cuarta com,patlla de la segunda Ca-
en comisión en la InslPección gene- Plana Mayor del 17.0 Te,rcio, Jo dis- mandanc.ia del 29.' Tercio, a la Co-
ral. 1 :a misma. ponible forzoso. ,"partado A), agre-' manldancl~ de B?r·gos. , .
D. ~!a!luel González Ortiz, de la ,~;¡do ·para haberes a la primera Zona ID. Jose H~rnandez Pcrez, de! :pr.l-
P1?na ~[ayor del octavo Tercio, a la v en comisión a la Liquidadora d"l Oler Escuadron de la Comal.dancla
,,~xta ~'\'mpañía de la segunda Co- i7: Tercio. ' de Caballer!a del quinto. Tercio, a la
m:,'1l:alici:¡ del cuarto Tercio Móvil de D. Eugenio Blanco Moranta, de la ComandanCIa de ValenCIa.
Fecroc'arriles. Piana Mavor de la Comandancia de D. Arturo Torres Quixano, del se-
D. Go:]za!o Toledo Martínez, de la D~leares ~ dislponible forzoso apar-' gtmdo Escuadrón de la Comandanda de
Plana ~f:tyor del 10.· Tercio, a dis- ,tado A): agregado para habe~~s a la , CGJballería del qui,mo. Tercio, a la Co-
')oni1>1,,> forzoso, a¡partado A), agre- primera Zona y en comisión a la Li- , ma,ndarJJcia die ValenCIa.
',::dll,n1'a haberes a la tercera Zona: quidadora de la misma COl1TIandan:i~. ¡ D. Joaquín Jiménez Vaquer, ¡del'
l' {ll :c;l1isión ;¡ la liquidadora del ¡Y. Gnrgonio Pérez Ve1:Isco, de la tercer Escuadrón de la Comanda;1cia
'.:c,·i'-w) Tercio. Plana ,~f~yor de la Comandancia de de Caballería del quinto Tercio, a
:¡. \Llélricio Garda EZlcll'rra, de la ;-;':l::l~ (rnz lle Tenerife. a dis':)~-¡nib1e la Comandancia de Valcnci~.
j'I;¡:,;¡ \: "yo: del 13.· Terdo, a dis- :"I?Co'n. a:,;¡rt;,,]:, i\ l. a~rcg:l,l.) V;;r:t D. Calixto Za1)a! Cerver:l, Ikl E,;·
'''''<],1.' r"rzoso, apartado A), ag-re-! h".hel'e,; :1 :a SC(';\111(\:I Z,;:1;\ \' e,' c,,- cl1adrún del s6pti111') Tercio, I:.t la L.J-
'[ ,.j" ·,':r;¡.l~~hcres a la.1e.reera Zona 1
1
,~·,j''',1 '1 1:'. L;'I11i(\;:<I111':l ,le la 111;"1);1 ma11dancia de Z:\ra~oza.
'" ,.,] ,''''.;;on a la LIqUIdadora del ( .. '!'I;']'I;".,.,;:. !J. Juan \';,'], 1\,il<"·"'II\'\". ,loO 1:1
"\ ~ 1, ';'{~';'io. !), Fr:lllC;':,('¡) I~(ljas Blanc~). r:e ia St"I\)íilll~1 l'01l1[);!II¡~1 de i;\ ~l'.L',tJ¡¡r~,l t "'-
• '¡J. \';:cnte De1.Jesa Campos, de la l'!all;¡ \1;:','1\1 <le' 1:t (".!1l;IIlc!allci:, (~:' mandancia del 2f)." 'l\'reil\, a '" C,)
;':c'q \ia\'ordel 15." Tercio, a dis- L;¡.; 1'a],n::.;, a ,lis',)()llihk f";-7I's", 111;;ndal\(';a de Za1':lc~(v;¡.
,'(;I,ihk íe;rzoso, apartado A), agre- "¡'"rlad,, :\ l, ~;grcga¡Jo ,par:! Ir;.J~ere.s D. José Negretc' Hahella, del 1'1':-
\'ado para haberes a la cuarta Zona a !a segu11da Zona y Cll COI1l,-;IOl1 a mer Escuadrón de la Coman,hlle;"
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dancia del 26.° Tercio, a disponible
forzoso, apa'rtado A), agregado para
haberes a la tercera Zona y en comi-
sión a ia Liquidadora del 1~." Tercio.
D. Eze,quie1 González Ballesta, de
la Plana Mayor del 26.· Tercio, a dis-
ponible fQuoso, alpar.do A), agre'~­
do. para ha·ber.e a la cuarta Zona y ea
comisi'. II la Li~d.adoca del :Xl••
Tercie.
D. Joeé Camllloe IÁ(lt2:, de la Pla-
na llayer ll.l pri..ec Tercio, f. la st-
gunda C_Mjpaiía ll. la iegunda Co-
mandancia c~l ~rte Tercio Móvil
de FerrHllrriks. ,
D. JUaJl O'l"t):¡ AraceGé¡¡, del Cole-
'gio de Gllarllias J év·eue¡¡ CSecció-n M¿-
drid), a ilispel1il>le foc:l:Oio, apartaoJo
A), Rc-rec-allc ,para Allbecei a la cuarta
Zona y eJl cemisi.. al citado Cole-
gio.
D. Lltis Alvare.. lla-rlltTga, del Co-
legio lle Gual"llias JéTenes (Sección
Madrid), a lli!lPen.b1e forzoso, aparta-
do A), a~recade 'l'ara haberes a la
cuarta Zona y en comisión a la Li-
quidadora del citado Colegio.
D. Pedro Fiol Sbert, del Escuadrón
de la Comandancia de Badajoz, a la
misma Comandancia.
D. Rafael Durán Machuca, del Es-
cuadrón de la Comandancia de Cáce-
res, a la misma Comandancia.
D. Isidro González Carcía, del Es-
cuadrón del 19." T ercío, a la Coman-
dancia de Salamanca.
D, José Rosalez Pérez, de la pri-
mera Compañía de la Comandaucia
de Infantería del 14.· Tercio, a la pri-
mera Comanqancia del mismo Tercio.
D. Ricardo Román Rodriguez, de la
Plana Mayor del 14,· Tercio, a la pri-
mera Comandancia del mismo Tercio.
D. J es·ús Rodr~guez Rivas, de la ter-
cera Compañía de la Comandancia de
lríJantería del 14.· Tercio, a la prime-
ra Comandancia del mismo Tercio.
D. Gregario de Haro Lumbreras, de
la cuarta Comp.añía de la Comandan-
cia ·de Infantería del 14,· Tercio, a la
primera Có:omandancia del mismo Ter-
cio. "
D. Luis Vá2Jquez Barat, del prime::
Escuadrón de la Comandancia de Ca-
ballería del 14.· Tercio, a la ,primera
Comandancia del mismo Tercio.
D. Manuel Márquez González, del
segundo Escuadrón de la Comandan-
Fia de Caballería del 14'" Tercio, a la
primera Comandancia del mismo Ter-
cio.
D. Federico Corrales Guerrero, de
la Plana Mayor de la Comandancia de
Caballería del 27." Tercio, a la pri-
mera Comandancia del 14,' Tercio,
D. Enrique Gay Planzón, de la Pla-
na Mayor de la Comandancia de Ca-
ballería del 14.· Tercio, a la l>rimera
Comandancia del mismo Tercio.
D. Luis Parras Charrier, de la Pla-
na Mayor del 27.° Tercio, a la pri-
mera Comandancia del 14.· Tercio.
D. Juan Lorenzo Arneo, de la pri-
mera Compañía de la Comandancia de
Infantería del 27." Tercio, a la segun-
da Comandancia del 14.· Tercio.
D, Francisco Sánchez Cano, de la
segunda Compañía de la Comandan..
cia de Infantería de1 27,· Tercio, a la
segunda Comandancia del 14." Tercio.
D. Pablo Martínez Del.gado, de la
'. . -:.c: ~_~r;i:#~-_ftj
mandancia de Jaén, a la misma Co-
man.dancia.
D. Pablo Incera Vidal, d~1 Escua-
drón de la Comandancia de Cáldiz, a
la misma Comandancia.
D. Angel Fernánrlez Montes de Oca,
del Escuadrón Móvil de la Comandan-
dancia de Cádiz, a la misma Coman-
dancia.
D. Francisco Carazo Carazo, del
p'l"imer EscuaJC1rón de la Comandaocia
de Caballería del 28." Tercio, a la Co-
mandancia de Sovilla.
ID. José Gracia Bení~z, de la; Com-
pañía M'óvil de la Comandancia de
Córdoba, a la misma Comandancia.
D. Francisco LÓtPez Pastor, del pri-
mer Escuadrón de la Comandancia de
Caballería del 18.. Tercio, a la Co-
mandancia de Córdoba.
D. Rafael Rojo Martín de Nicolás,
del cuarto Escuadrón de la Coman-
dancia de Caballería del 18.· Tercio,
a la tercera Compañía de la segunda
Comandancia del cuarto Tercio Mó-
vil de Ferrocarciles.
D. José Bolaños López, del segun-
do Escuadrón de la Comandancia de
Oviedo, a la misma Comandancia.
D. Luciano González Sánchez, del
primer Escuadrón de la Comandancia
de Oviedo, a la Coman.dancia de León.
D. José BretaÍlo Ramos, del Escua-
drón del segundo Tercio, a la Coman-
dancia de Toledo.
D. Rafael Bueno Bueno, de la pri-
me~a Compañia de la primera Coman-
dancia del 26." Tercio, a disponible
forzoso, aipartado A), agregado para
haberes a la tercera Zona y en comi-
sión a la Liquidadora del noveno Ter-
cio.
D. Francisco García Quiles, de la
segunda Com·pañ·ia de la prÍiIl1era Co-
mandancia del 26.· Tercio, a dispo-
nible forzoso, a.partado A), a.gregado
para haberes a la cuarta Zona y en
comisión a la Liquidadora del primer
Tercio.
D. Miguel Andrés López, de la ter-
cera Comlpañía de la primera Coman-
dancia del 26.· Tercio, a la primera
Compañía de la segunda Com'andan-
dancia del cua-rto Tercio Móvil de Fe-
rrocarril es. -
D. Olegario Tomé Pradas, de la
cuarta Compañía de la ,primera Co-
mandancia del 26.· Tercio, a disponi-
ble forzoso, apartado A.), agregado pa-
ra haberes a la tercera Zona y en co-
misión a la Liquidadora de la misma
Zona.
D. Alejandro Díaz Díaz, de la quin-
ta Compañía de la segunda Comandan-
cia del 26.0 Tercio, a disponible forzo-
so, apartado A), agregado para habe-
res a la cuarta Zona y en comisión a
la Liquidadora del 27.° Tercio.
D. Camilo Montes Valdés, de la sex-
ta Compañía de la segunda Coman-
dancia del 26.° Tercio, a la Comandan-
cia de Vizcaya.
D. Pedro Barcina del Moral, de la
s6ptima Compañía de la segunda Co-
mandancia del 26.° Tercio, a disponi-
ble forzoso, a1parta"do A), agregado pa-
ra haberes a la cuarta Zona y en co-
misión a la Liquidadora del 14.° Ter-
cio.
D. Juan Granados Pérez, de la pc-
tava Compañía de la segunda Coman-
de Caballería del 2 11." Tercio, a la
primera Comandancia del Ig-" 'J;'er-
cio.
D. Antonio Escuin Lois, de la P'l'i-
mera Compañía de la ,primera Coman-
dancia del 21.° T~rcio, a la 'Primera
Comandancia del 19'" Tercio.
D. Artur9Guerrero RlJiz, de la se-
gunda Compañía de la primera ·Co-
mandancia del 21." Tercio, a la prime-
-ra Comandancia del 19.· Tercio.
D. Luis Barea Gil, de -la tercera
Comjpañía de la primera Comandancia
del 21." Tercio, a la primera Coman-
dancia del 19" Tercio.
D. HUlIlJberto Pa<lura Seguí, de la
cuarta Compañía de la primera Co-
mandancia del 21" Tercio, a la pri-
mera COIffiandancia del 19.0 Tercio.
D. Pedro Sánchez Ros, del segun-
do Escuad'l'ón de la Comaooancia .de
Caballería del 21.° Tercio, a la ¡prime-
ra Comandancia del 19.° Tercio.
D. Francisco Recio Gó-mez, de la
Plana Mayor de la Comandancia de
Caballería del 21.° Tercio, a la sexta
COlI1lPañía de la primera Coma:rxIan-
cia del cuarto rercio Móvil de Ferro-
carriles.
D, Adolfo Gutiérrez Caldera, de la
Plana ~Iayor del 21.° Tercio, a la ,pri-
mera Comandancia del 19.' Tercio.
D. Eladio Pin Ruiz, del Escuadrón
de la primera Comandancia del 29."
Tercio. a la primera Comandancia del
19." T.ercio.
D. José León González, de la quin-
t:, Compañía de la segunda Comandan-
dancia del 21.° Tercio, a la segunda'
Comandancia del 19'" Tercio.
D. Adolfo Gago Camarero, de la
sexta Compañía de la segunda Coman-
dancia del 21." Tercio, a la segunda
Comandancia del 19." Tercio.
D. Luis Máta Dominguez, de la sép-
tima Con1Jpañía de la segunda Coman-
dancia del 21.° Tercio, a la segunda
Comandancia del 19.° Tercio.
D. Luis Espinosa Ortiz, de la octa-
va Compañía de lfu¡ oogu¡ndJa, CotOOln-
dancia del 21.° Tercio, a la segunda
Comandancia del 19'" Tercio.
D. Luis Tío Ripoll, del tC'l"cer Es-
cuadrón de la Comandancia de Caba-
lleria, del 21.° Tercio, a la segunda
Comandancia del 19.0 Tercio.
D. Ma n'1.l el Rodríguez Rodríguez,
del cuarto Escuadrón de la Coman-
dancia de Caballería del 21.° Tercio, a
la segunda Comanidancia del 19.° Ter-
cio.
D. Balbino Pascual Arévalo, de la
primera Compañia de la primera Co-
mandancia del 29.' Tercio, a la segun-
da Comandancia del 19'" Tercio.
D. Cristóbal Muñoz Sánchez, de la
segooda ComlPañia de .la reguJllC!la, Co-
mandancia del ~,o Tercio, a la segun-
da Comandancia del 19'" Tercio.
D. Gahriel Oliver Cañellas, de la
Tercera Compailía de la .primera Co-
mandancia del 29." Tercio, a la segun-
da Comandancia del 19.° Tercio.
D. Alfonso Cimas Leal, del Escua-
drón de la Comandancia de Granada,
a la misma Comandancia.
D. Jacobo Quintas Galiana, del Es-
cuadrón de la Comandancia de Ahne-
ria, a la mismo Comandancia.
D. Francisco Castellanos Castella-
nos, del lJrimer Escuadr6n de la Co-
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tl:rCc,a Compañía de la Comandancia
de 11ü.. ntería del 27.0 Tercío, a la se-
gunC:a Comandancia del 14.0 Tercio.
L C;:·..etano Bardaxí Moreno Nava-
,;'0. de fa cnarta Compañía de la Co-
lll~nJancla de Infantería del 27.0 Ter-
C:O, a la segurtoda Comandancia uel 14.0
.1 c:"Cl0.
1). Teodoro Camíno Marcitllach, del
primer Escuadrón de la Comandancia
de Caballería del 27.0 Tercio, a la se-
gnnda Comandancia del 14.0 Tercio,
J. Jesús Cejudo Belm:>nte, del se-
gt:ado Escuadrón de la Comandancia de
Ca;:¡allería del 7/7" Ter.cio, a la segunda
Ccmandancia del 14" Tercio.
D. ~rva5io Fernández Noain, de la
Piana :'fayor del z¡" Tercio, a la se-
gunda Comandancia del 14" Tercio.
D. Ramón Rodríguez Diaz, de la Pla-
na :'layor del 27" Tercio, a la segunda
Comandancia del 14-· Tercio.
U. LuiS Hernández Pardo, de la Pla-
l:a :'I.ayor del 27" Tercio, a la segun-
de. Comandancia del 14" Tercio
D. Rigoberto Fajardo Más, de: Es-
c::1dróa de: 15" Tercio, a la Coman-
dancia de :'Iurcia.
D. :-km:el Gener Calderón, de la Pla-
::~ :,¡ ~:.. o¡- dd 28." Tercio, a la quinta
'. n:·!:.,']ic. C:e la segunda Comandancia
,-,', ~:';é.:"J l'ercio móvil de Ferroca-
!i. ¡·'.:·:':o::Jo Linarcs Lópéz, de la
~:':::" _',:~<, ',:" del 2I.U Tercio. GL ay'...:-
;' ,",,"L:~.'-;O. a la Piana :,la,"J;' dej
~ '- - ..: :1 i~·t:al cargo.
, .,:::: L·,Kjt:.;: Arenas, de :a P;;;,na
'.~ -'\ ,) Te-:~;{) de a\·t:r¡~ql('-
,. o'o, , ;¡ -';~ P:a;,~' ::..rayor . c:e';'''17oo
'~'.::- ~:,). ~,_'1I ~g-t:al cargo.
u. i ':'~::é:'~O Rodríguez FOl1s(;ca, el"
12. P:~:13. :1; :"~'or del 26.0 Tercio, de ayu-
:~¿:;~_" ',"':ot::;riu, a, ,l.a ~lan: :'Ia::o,~...~e1
lo .. tu ""L.O lllO\¡) de Ferr~, .."l.,',
,~'¡_:1 i~tS31 cargo. I
lJ. LE!',;ao Ru·eda :'[arin. el,: Es-
Cl·:::.:--~rón (:::1 primer Tercio, a (!~~püni­
:lC i(J:-Z('~Cl apartado A), agregadu pa-
ra h~beres a la primera Zona y en co-
'1:' ,;(:: <: '1 Liquidadcra del ,é?timo
Tercio.
D. EJt:a~do Carazo Carazo, de ~ P;a-
1:1 ).ra\'<lr del 22.0 Tercio, a la Cunan-
da::.';a .d" Vizcava.
D. Santiago 'Garrigós Berm:béu. de
la Pi2na :'fayor del 28.. Tercio, a la
Ce nn:1dancia de Sevilla.
D. ,\:¡gu5tO Osuna ),,[orente, del Co-
l, g in C:e Guurdias Jóvenes, Sección ),fa-
e;;':eL a cIispCJ:]ibie forzoso, apartado A),
~gr<,gacI0 para haberes a la cuart" Zona
l' él: c('J:,iS; (illen el cítado Colegio.
o D. Francisco Laíuente GOl1Zález, de
la Plana :'bvor del 16.. Tercio, a dis-
p~nli)le forzO'óo, apartaelo A). ag¡'egaelo
p:l r2 haber<:s a la segunda Zcna y cn
,'n111isiún a la Liquidadora del ¡(j,o Ter-
cio.
(De 'la Gaceta núm. 231)
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.Ministerio de la Guerra
Subs-ecretaría
BECCION DE PERSONAL
DEMANDAS CONTENCIOSAS
Exorno. Sr.: Promovido [¡;leitl prr e
coronel de INFANTERIA en situación
de reserva, a.fepo 1111 Pwtro de M<ovili-
20 de agosto de 1933
Z2,ClOn y Re50rva núm. 1 (:'[adrid) , don
Fraocisco Pujol RuoolGo, contra dispo-
s:~ión de eS'te DetpartannellJto de 21 de
mayo de 1928, por la que se negó al re-
:u,rente el ascenso a General de briga-
da, la Sala C=t:a de 10 Conte1lJCioso Ad-
millli,S't'rnJtivo diel Tdbnna.J S'll(lll'iOOlO, ha
dictaidO en 'dicho IP'leilto, coo fiechaJ 23 die
junio último, seotencÍlal cuya: !J?Mte 00-
,OOs.ÍltÍl\ra es corno sigue:
.. FaUamos que debemos reV<X:aT y re:
v"'OC<llTIOS 1a orolen' dJelM:i'!1Í1sterio die 1'1.
Guerm die 2'1 die ilIlayo de 1928, inserta
en el DIARIO OFICIAL oom. lI.I de 22
de maro del mísmo año, en la que se
dispoñía el pase a situacíón de reserva
del coronel de Infanteria D. Francisco
Pujol Rubaildo, quilen deberá stt aJta
nuevamente en la =1a aJCtiva, sí ¡por su
edad no le correspondiera otra situa-
.:.ión, y a:sím<Í5rno qu.e debemos aibsolver
y aJb5'O~vemos a 1<1: Adimá.nistrtoc:ión gene-
r<lll del EStado de la dbnl1ll1da ill1<ter¡puesta
J.lor D. Fraar-isco Pwjol R-u1xlJTrlb, COll'-
tra di~po~ición del Ministerio de la Gue-
rra die 21 die muyo de 1928, '11!Otificaooo
el 18 de jnnio, qÚe desestimó la petición
del dema·ndante dc ser ascendido al em-
¡;:co de GenefiJ.: de b6gaoei'3., ct:ya diS';:o-
.:;:~:i6n dedÜ::-2II1KJS finne y 5ub::lsiter.1e.
y ll:.·:.,~~·::,::rosr..: ca::..f -:':r!ni:io este ~fi,r:,:'s­
: ,:':n en el rde~ido fallo. ha re.su<::to
. '..1'~ d ~!t2.:d<· :o!u·:1I;:1 e-n s:tt:'ac:io.:: de re-
.:,~.: ;J. L~. F;-Z'~!1"~::;':'J Pt1io: Ruba·lc.,~\ soe:-;
t;'i:1t:...:r::L:d [.: s~:-yi,.::ü ;ic~ivo el::] Eiér-
~;i.'J ':t):: ,::cl~v ('!r:~-<'~L), e'l (uy2. "'~l~,.:-:6i1
'>:, 1>_"rn:~:::.:':~=-- ila~~J. el 4 UC 111arZ0
::_'~ ~i1:J ·;':':1 ':::·:-~O. {jl:'': ¡o", 1;~!.)·~~::r.1 ('o:·:·~'.:­
¡.. :~·::Jo ro:" cj'::l<i ~:-: ..:;;::':'1"" :l :-:1i.1'2J2i6~} te:
~c~c:·\·a. '~'!o":eerél1':~'_ se f1Gr el Ce:ltro d::-
:, .. \..l\':Eci3,:..:ió:l y I~e:;;cr\.-a nÚnl. 1 (~fa­
c~';d). a i~.!r·n:la~3J:- b. cl~r!"':':=I:>J'l"1J(liQ1:.te pL¡-
pt:2'::Ül. O:l:-a -el I;}:t:-e a e~<:: ú~ti:11:::' s:tn:l-
C;,'ll1 e'l la fe:ha :<11d::a,la y a pr;;~t'.:·:;,,·
11 cor:-es,;K,1K::ente rt:,-·1(l~l:.a2~ó:l d,:? CU'.J.r11-
t..,s él; f C11C'I1lVi::l5 d~ ha'~'ees y demás de-
n:.··~J.lgo.s de Ca~ácter ?ersO!~la1, que COl.ll~'
cons'~::u:nc~a d\:: la R. O. de 2'1 de 4n,aY0
ele 1028 (D. O. núm. II I l. hey re'WC:l-
,'a. dejó de pe~cibir desde d:~ha ¡ech<: y
l~ l.,ubi·cranl corresp=:EcIo en a,::Üvo ser-
n:lü.
Lo cOIilluni,::o a \'. E. para' su ellO-
Lí!~:t:el!Jto y cumL'Y:i.miei1t.:. )'la.drid, 19 dI;:
azos ~o de 1933.
Seii,x General de 1a pr:méra división
orgúni':a.
DESTIXOS
E:;,m'Jo Sr.: ~(I¡;io¡-¡¡~e ca:] 10, pro-
;mc:;[o pu~ la ]ewtnra Sn;}en';r (le la:'
Fuerzas )'f.ilitares de )'larrueco5, por
este lAinist(~io s~ ha resnelLo CJue el
s{llrlaelo de la Sección de InfantcrÍ:! ele
b E:ocuela C<'ntral de Tiro, Pahla Morc-
1;0 üiaz, pase destinado al Tcrcio por
el tiem;>o ele tres aiJOó. ctJn arreglo a
lo clispnesto en las órdenes cirCt1:arcs ele
7 (1.c junio dI' 1<)2(l (D. O. núm. 128) y
30 d-e ahril e1<: 1<)2!) eD. O. núm. l)Ó),
::ausáudo alta y baja e'n la pró):íma re-
vista ele Comisario.
Lo ,;omunico a V. :¡;. para su conoci-
D. O. núm. 194
miento y cnm¡yiimiento. Madrid, 18 de
agosto de 1933.
AZAÑA
Señor Jefe Superior de las Fuerzas Mi·
litares de MarrU'eCOS.
Señores General de la primera división
orgánica e Interventor central de Gue·
na.
,DIS.rofNI.BLES
,Excmo. Sr.: Por este Ministerio .se
ha resuelto que el capitán de INFAN-
TiERrA D. ¡RIafael López Delgado, que-
de en la situación de disponible en esa
división orgánica, en las condiciones que
determina el apartado A), del artículo
tercero del decreto de 5 de enero últi-
mo (D. O. núIT1. 5), cesando para el
mismo los efectos \lel apartado B) del
artículo y decreto citado.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
mienJ1:o y cnm¡¡jlím,iooto. Madrid, 19 de
agosto de 1933.
AZAÑA
Señor Genera: de la séptima ¿¡visión
orgánica.
Seüo~ II:teventor central de Guerra.
Ex~;-}~ ..:). S:.: E::-te ~I ~ni.:·t'~'::c be l"('-
:·f.:i.¡ l.:: \. .:,:ntc de ~~<;~.\.:\TI-~-
~~~~;)i; ~~~. ¿¿~~~~~:':~~:1 P2~:::~'¡ ;í:~~. 2~.~:í~~~~
•. J qll::::~ ,. r ¡ el. ~l":·tCJ :{: :., (~C 1.:1é1"-) ú1-
LinIo) (D. U~· r:¿~l~. '-Sj, ;l.l:C~::-: '{;;: 13. ~:~~¡d.­
(;6:1 de .. dispon: I)1e fü~'zo,J" ~:: b ,c-
gunda di"j~ión, Cz¡ L:s c;;!J(i::iciX'S !tL,:e
determina c: artículo tCL'~;'üo ~l}a~·ta(lO
A), del dtcreto. citado; 5U,~t:cnd.o. ,efec.
tos administratlvos esta Q1S[JOslclon a
nartir de la revísta elel 111(5 !l1'óx.:mo
pa3ado.
Lo com,mico a V. E. para 'u conoc:,
miel.to v cump'limiento. :'12drid, 19 ele
agosto de 1933.
AZAÑA
S,eiiores Generai de la segil:1da d;visiún
crgániCl y J eie Sup~riGr eíe las Fuer,
zas '\1 ilitares ele :-'larru"c~s.
BIPCESTO DE enLIDADES
Excmo. S~.: Vista la ill;t:lnc:a prc ..
mw;cla 'Por el veterinario "':~'l:n,kJ do,]
,\m21,~:o Herrero Diez, co:] ,1,-"t11':) en
la 13.;¡ brigada de 111!flai11lter;a.~'1l '~{¡'11'~:.cD..
d~ que $I~' 1ecl>~~':;~depe CO!1J!1);-c'cdKlo {'l1'
los iJcnefic;os ,¡n'e colJlced~ el E ,,,¿¡talO el:·
Clases Pa,sivas ,die) Elst2~i". :l lO, in:?Tc-
s~~ldo.:; coa ¡p'Ú'stc'r~{)"ri'dad :: l." el·e t"1!{~;(l
,le ll)I!), IL,r sicrk de 21111:. ;,:,':(''1 h ;",
~und:1 dj':-,po~:ilC¡'Óll t,rl~l:r:l~i~ ;;-i'l de tli:::/11\
i<Js,tatq,t". ,torJ,;> vez qne 1::1:)i'.::1I10 s;d"
veterini<l.'rio i:lt1xilialr v 11(' ;;~tl:i\' ~oll'si~'-",,)
l'~t{· {'lnpko la ccnsiZlc"~;:i('11-; ll~ ::lilH.. fl-
c:aJ, que obtnvo ya C<111 ;1:1kr; :';"ad ::1
p,iml'ro (k ('112m de 1!)27. este :Minis-
,terio, ¡elle a:cll('rdo CCEl lo j':110l'llla:tlt,) pur
la JntcrvcI!'Ció,n 'Ccntra·l el,: (;nerra, In
l'C"lldlo acrc(lle-r a lo sOih.ci-ta.r!o. con a.rre-
glo a los títulos primNo y ter~cro dd
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Carabillrros
Caballería
Guardia Civil
Capit5.n. activo. D. :-1J~lud )lo.rtínez
Rivas, cruz. con la antigi;e·1ac1 de 5 de
m'lYo de 1933, con la pensi<'.\1 anual de
600 pesetas. a partir de 1 de innio de
1933. Cursó la documentación e: sexto
Tercio.
Teniente. act1yO, D. 'Ma,'"cl A~;:>< Saá.
cruz, con ~a 2ni!güec1?G ¡,j{' :; 6'(' mayo
ele 11)33, con la "ensión .am;al de (ioo
¡,c.'et:>.s. a partir ele 1 de ):111'0 de 1<)33·
Cursó la documer.<,.c;ón la C·m;,¡·.danc;a
de Málaga.
Comanr!;;nte. ;;etivo, D. E di1a~cl:· :-1etta
:\1 ~-eg-iInollc. cruz, Cí.:m la ant:gijcdad de
~::~ eh: jn:::() ~le 1<J33. con :a l)ei1~::óri anual
el: (,-,::) 1;<~·,:ta~1 J í-'2.rt:r (j\, J ti·· ju:io
eL:: 1\)33. Ct~~~ó l~i. d0'CU111·,'::t?c<)!í i::: pr:-
mcra divi,¡ón.
A ,-/¡l/ería
'Con13nd;~r:~c, rct:rado, n. :'\pt' :;:(" S2.-
gard:a Hnll10S. cruz, con L~ 2::!17;·i·~>,-b.ll ,-:e
S ele ah;-i1 ele 1933. con 'c. :'u,,;,,·; anu<:1
de (,00 pe;~ta,", a parti!- lk I (;, mayu
de 1933 por la Direcc:tl.1 gencr~" de la
Deuda ': Clases Pasivas. C\1~;Ó ;:, d')C,l-
mentac;'ón la primcra divi,iór:.
,Capitán, retirado, D. Pedro Gestoso
Ponce, cruz, con la de I(j ele n:JOviem-
bre de 1932, con la pensión anual de 600
pesetas, a' partir de 1 de diciembre de
1932 por la Delegación de Hac:.cuda de
Almería. Cursó la documentación la se-
gunda división.
Teniente, retirado, D. José Sánch<:z
González, cruz, co.. la de Il de mayo
de 1933, con la pensión anual de Goo pe-
seta'5, a partir de 1 de junio de 1933
por la: Delegación 'Ii<l Hac:enda de Cá-
diz. Cursó la dOC11'1Ilentación la segunda
d:i-risión.
fTlCniente, reti·rado, D. Ramón Llabot
BOllet, cruz, con la de 29 de marzo de
1933, con la: pensiÓ1ll anual de 600 pese-
tas, a partir de 1 <k abril de 1933 por
la D'elegacin de Hacienda de Barcelo-
na. Cursó la docmnentaCÍó:l ia cuarta
división.
Teniente, retirado, D. Rafael Pierra
Rebollo, cruz, con la; de 10 de kbrero
de 1933, con la pensión anual de 600
pesetas, a partir de 1 de marzo ck 1933
por la Delegac;ón de Hacienda c;e Sevi-
lla. Cursó la documentación la segunda
división. •
Oficinas Milif:Fr<
Oficia1 mimcn,. activ' n. Arr[l,;tín
García Domcn{'ch. cruz, c.ln la cnt;giíe-
rlor! d" 30 ele ahril ele 10-.:\' Ct'll í:l 1'1('n-
sión an~al rk lioo pesef;>c. ;¡ n;.~t'r (r.~
1 ele rn':1.yo oc 1().13. Cure:) 1;¡ el r .,u111rr;-
tación la Comandancia ;,!ili\?r eJ;: ea-
. .
narIas. .
Oficial segunclo. retirarlo. n. Antnni0
Cercadillo Ramírc7., cruz. ('D11 J;, de 30
de alhril ele 193'.1', con 1a '10'11';;('" anual
de 600 pesetas. a partir de 1 ek nnyo rie
1933 por la 'Dirección general 11... ;" Deu-
da y Clases Pasivas. Curs:) :a docum('n-
taci6n la primera divisiÓll.
AZAÑA
RELA ..ION QUE SE CITA
ORDIEN DE SAN HERMENE-
GIUDO
Condecoradiones pensionadas al ·per-
sonal del Ejé.cito
Señor Subsecretario de este Ministerio.
Señor Interventor central de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el escrito dirigido
a este Departamento por la Jefatura del
Cuerpo de INVALIDOiS\~~ILIiT!AiRES,
por el cual el cabo del misilr.o ]Qaquín
Romeu Seguí, solicíta dos meses de li-
cencia por asumtos propios para Alger
~Africa, Zona Francesa), este 1Hniste-
rio ha resuelto acceder a la petición dd
interesado por hallarse cOI11lI>rendido en
el artículo 3'7 del reglamento del Cuer-
po de 5 de Abri'l último (D. O. núm. 82)
y con Arreglo a las instruccion,s aproba-
das en 5 de jumio de 1905, 5 de mayo de
1927, z7 de junio y 9 de septiembre de
1931 Ce. L. núms. 101, 2a'I, 4II Y 681,
respectivamente).
Lo cornuníco a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 14 de
agosto de 1933.'
Infantería
Coronel, retirado, D. Manuel Garda
\1alea, placa, con la antigiiedad de z6
de febrero de 1933, con I~. pensión anual
de 1.200 pesetas, a partir de 1 de mar-
zo de 1933 por la Delegación de Hacien-
ría de Almería. Cursó la dccumentación
la segumla división.
Coronel. retirado, D. Fran:i"co Ro-
dríguez Otin. placa. con h de 28 de
marzo de 1933, con la pensión Jnual efe
-¡.200 pc,etas, a partir de I de 2,bri1 de
cfl33 por la J)c!egaci(J!] e1<: Hacenda de
:\vi1<r.C\lIrsó la docun11<?ntación 1:: sépti-
ma división.
('om;¡nd:mlc. retirado, D. Joaquín Arrí··
~;J1~~1ag-1. G~ ll('~·o, cruz, f"¡111 1a cie 7 dt"
j\1nio d~ 103:? con la jwmió:1 anual ele
r,r,[) p<·'das. a llartir ele ¡ (J.c iu1iro efe
1<1,~3 por b Ddq~;¡ci(¡n ,le H al'~;:I1(b de
Hllr'ca. Cursó la oocumC:lt1ción la quin-
ta división.
'Capitán. retirado, D. Edn;m1o Pcn~­
h Fcrf1~t1d~z, cruz, con h de 2 dr ene-
m de 193'3, con la pensión anual de (ioo
pesdas, a partir de 1 de {"hl'cro e]c
1933 por la Suhddcgació'l de Hacienda
de Vigo. CllIrsó la documentación la oc-
tava dívisión.
AZAÑA
LICENCIAS
Au:fA
Señor Gooeml de ki ~a divisJón
orgániJca·.
Señor Il1'te~or cemraJ! de Guett'l'a.
Seiíor Interwntcr cen~ra,1 de Guerra.
mcncionado Estatuto y artículo lio del
Rtglamento para su aplkatCión, diS<PO-
nienGú al miSll110 tie111!PO se le deyudvan
las 'ca'l1Jüdladies que le haJl1 sido de"Conta-
di15 para. mejom die sus derechos pasi-
V06 máldmos, en la: fol'I11la: que detenni-
na la onden cilXula.r de Ipri<mero de ma-
yo (lle 1928 Ce. L. núm. 192).
Lo cop1Ul1ico a: V. E. Il)ai!'a 'su cooo~
cimiento y cumplimiento. Madrid, 18 de
agosfu die 1933-
Seiíor Subsecretario de este Mi:ni,s~erio.
Señor Interventor centrall de GU'el'lra.
Ex·~mo. S,r.: \'¡~to el c;crito dirigido
a ~s!e ?-eparl3Jl11>cnto 'Por la Jefa'Íura del
~UERr'O DE IXVALIDOS MILITA-
"r ES, f)~r el cuol el caiP,itán dd mismo~. José I{oclrigucz Pérez, 'solicita Yein1~
d!~,::; e:'::: liccl11'::'la por aSU'l;lÍos pr(JI~ios na-
ra S~n J na,,; ~\~ Luz (Fi"ancia), este il i-
n.l~ter:o ha resncito a:cced~'r a la ¡peti-
C¡'.J··l dd interesad.. ,por haJ1lars,e CO'!l1~
n:'cl1di,!o en d a:-úculo 37 dd He Cf lal!11en-
tn 'Ie
'
l""' .I!)" , urr¡:;o e ~ 5 tI':: <lhnl ultImo
t". (? n\1nl. 1)2) y con arregJ..) a bs in~­
'!.l'CClOllC·' apr(;:,,;:d:¡.s Cll S de juuio die
¡(JOS, 5 (k I1K\lYO e1-2 1<).27, :!.7 de junio y? de ~;c').tl'é·'ll1Ihrc ele 193'1 (e. L. núme-
,Os 101, 221, .411 Y 681, rcspe·ctivamentc).
. Lo Cl'll11 Ut1'1CO a V. E. par;-a, su conQ-
CInllent') y cumplimiento. Madrid 14 de
2gosto d'e 1933. '
Excmo. Sr.: Vista la instancia promo-
v:da por el veterinario segundo D. Fede-
rico Pér:ez Luis, con Ijestino en el re-
gimien~ú die ART.I-LLBRIA de Monlta-
ña, núm. 2, -en sÚ:pilica die que se le COl1-
úlere comprendido en los beneficios que
concede el B~atu1:o de Clases Pasívas
del Estado, a los iI1l"ooresGJCkJs con poste-
nondad a 1. 0 de enero de 1919, por serie
ée aplicación la segunda disposición tran- CirClllar. Excmo. Sr.: Este Minis-sltQ~¡a de cEcho E;tatuto, t()da vez que terio, a propuesta del Consejo :;irector
ra>'cndo s~,uo veterinal :'.) Clux:,;iar v lle- d~ las Ordenes !lLlitai'es, connde las
';::lj::'(; coa5i~'o es~e c:1:~}ko la cOllsióera- pensiones y condc~orac;ones de San
ción de sUlbofici,'I!. que obtm"o con am'Ít'- l'l<'rn~cneg;:d9 qne se ¡mEcan. al per-
rio;'i:d'2d ;¡,1 priIP.:ro de 'l'cc'ü de I<)r • ,:¡::í de las distintas Armas y Cuerpos.C~~:: :\i;:11~t(';:": Í!;1 i'2':'l:.c:t" de ~':1.Kn~,~ 1" d,-,~ Ejércitu qu~ fi::"">~::'a e:: la <;u;e:1lC'
C2:1 l(J ::~i~·...:·.]-,;:~() 11\/7" 1:1 (/:~d~I:,J;~~1>1 (\.' :-t<ac<ón, qu~ d::l pr:l1'Cip:o L(Jl1 e: Cc,rJ11oe:r;:>,=:;¡~ :: CC'~i~:il":l!da::. a!l":'-Cc!er a ]O') s~ 1l:,-? 1Efante:tl;> , rct.i:-3.c1v. D. ~IaI.u;.-(i Ga;:-
;'.'; c:;;;~ c.;;~ ;>~~<~;~:l::;i') tF·~.~~~:¡¿r :~l';.i~~ l~: ~a~~?~C~~;~t~l~l;:?~~~;~~:'i\;;~;~!,~;~¡~/!"~~
t..,::, 1-0 ('é. j, '0'la,'1'c""() I'(l'''' S" a"}í: !. LO)" ~n .~s e":l,,-,,lUa, pe,,· t m, )C:lció;~. '(E.:::Y;~:c;}~,~{') al] ;;~;.51~;'0 -' ~t·;t'~~'~· 's': (')~l~:(·C~)C·i<:;{Ji1·'.:':) .cl:sf:l1t,~!·Ln !a ::H;t¡.:;Ü~­j~ d't'\'~¡"Jy;~'l1 bs cJlnti·<1a(k.';o; que' 1~ 11;'.:1 '.:J.rl que reS'p'i:·~t1\·;11.1Iel~',e s{' ~,.;,", aSlgna.
~:::\1 ',:('::-;~'Ol~t"'.•í" . r~,r'l 11,oJ' '1'. (1., ,~,:. Lt) ("C}n'J:.l1::'::-O a \. 1~4' pqra su COll' C~-
" ..<,' .... <. ., L a -~ S\b l_~- . . .. ~1 1 .J S I
i" -:.::-110."; IJ'á,slyn:-:; t11 clX:!fl}:") S. en la L:"~a qt~'C :l11'(\1~tO y cUffij)ltffi;cnto. ~ :te ¡-~'.' 1 U2
(;ete'll¡~\a la orden ci.rcul?Jr dl~ ,primero agcc>to de 193'3·~e,mayo <l.e 1923 (e. L. núm. H)2). AZA5iA
. L? comur.ico a V. E.para su eOI]"- Señor...
C:l11Icnto .l' cum¡p:i';B:ento. )'ladrid, 18 de
agosto de 1033.
AZASi.\
Seiio- Genera:l de la' sexta dLvisión or-
,gáni1ca.
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AZAÑA
Señor PresiOCnte del Consejo Director
de las Asambleas de las Ordenes Mi-
litares de San Fernando y San Henne-
negilOO.
Señores Jefe Superior de las Fuerzu
,Militares de Marruecos e Interventor
central de Guerra.
,Excmo. Sr.: Visto el escrito del Con-
sejo Directcrde las Ordem;s ~Iilitare.s,
en el que se propone al coroael. de, IN:
FANTERIA de 11arina, D. Ralael ).10-
ratinos del Río, para la ~nsión d~ pla-
ca de San Hermenegildo, este .M11115te-
1';0 ha resuelto acceder a lo propuesto,
otorgando al interesado la citada .pen-
sión con;a antigüedad de 14 de lumo
del ailo en curso.
Lo comunico a V. E. para su conoci·
miento y cumplimiento. )'1adrid, 18 de
ago;lto de 1933·
AZAÑA
Seilor' Presidente del Con-ejo Directc:r
de las Asambleas de las Ordenes MI-
litares de San Fernando y San Her-
menegildo.
Señor Presidente del ,Consejo Direct~r
de las Asambleas de las Ordenes 111·
litares de San Fernando y S<l<n Her-
menegildo.
AZAÑA
Excmo. Sr.: Visto el escrito cid Con;'
sejo Director de las Ordenes Militarea.
en el que se propone al coma.ndante ~.
cABAlLLERIA D. Joaquin Cebolli~
van Lindenian, para la pensión de C1'Ul:;
Oc San Her!Illenegildo, este MinisteriO:.
ha resue~to acceder a lo propuesto, otOllili.
gando al i.nteresado la citada pensi6;i.··
oon 'Ia antigüedad de 8 de mayo del añQ.¡'.
~n curso, por corresponderle en cruz lIti
de ~I de abri.! de 1926 y 00 la de :160:.
de julio del mistilo año que se l~ con-
cedió por oIXk1l de 23 de noVIembre
(jD. O. DlÍm. 266), en cuyo sentido queda.
rectifioada dicha disposición. ;
'Lo comunico a V. E. pa¡ra su conoci-
miento y cumplimiento. Miadrid, 18 de
agoito de 1933.
Excmo. Sr.: Visto el escrito d~l. Con-
sejo Director de las Orden<;s. Mlhtares,
en el qoc se propone al capltan de fra-
gata de la Armada D. Rafael ~e Heras
Mac-Carthy pa'ra la pensión. de crytz de
San Rermenegildo, este 11ll1lSteno ha
resuelto acceder a lo propuesto, ot?!-
gando al interesado la citada pens¡on
con la q.ntiO'üedad de 2'1 de ener? del
ailo en cur;o, a percibir desde pnmero
de febrero siguiente.
Lo comunico a V. E. para" su con(jci·
miento y cumplimient:J, Madrid, 18 de
agosto de 1933.
Excmo. Sr.: Visto el escrito dei Con-
sejo Director de las Ordenes. Milita.re3,
de 1933.:-Azafia en el que se propone al archivero Jefe
Capitán activo, D. Ramón Rodríguez
Farriols, cruz, con la a·ntigüedad de 9
junio 1933. Curs6 la documlentación el
~rimer Tercio.
:\fadrid, 18 de agosto
Intendencia
de 1933.' Cursó la documentación la quin-
ta dÍ'visión.
Teniente, activo, D. Antonio AIl{il-rra
Rafegas, cruz, coo la de .2Ó octubre
193'3. Cursó la documentación la prime-
ra división.
Comandante activo, D. Luis C~rdó Pu-
jol, cruz, coo la de 3 marzo 1933. c;ur-
só la documentación el Grupo Mixto
de Artilleria núm. 1.
Teniente retirado, D. :Miguei Martín
Femández, cruz. con la de 5 "bril 1933.
Cursó la document"dón la sépt:ma di-
visión.
Artillería
Guardia Civil
Ingenieros
Comandante activo, D. José Pinto de
~1 Rosa. cruz. con la antigüelbd de 19
",,:ero 1933. Cursó la documcltación la
Comandancia Militar de Cananas.
Cmandante activo, D. Feli;;>e Moli-
na González-!Asarta, cruz, con la de 25
mayo 1932. Cursó la documentación el
reO'imicnto Zapadores Minadores núm. 2.
{:apitán retirado, D. Ramón Bofil
CombeUes cruz, con la de :z8 octubre
1932. Cur~ó la dOC1l'1lllCntación la sexta
división.
,Capitán activo, D. Faustino Rivas.
A.rtal, cruz, con la de 7 diciembre 1932.
Cursó la documentación la prÍimera di-
visión.
Alférez retirado, D. Francisco Fer-
.nández M]árquez, cruz, con la de 31 ene-
ro 1933. Cu'rsó la documentación la pri-
mera división.
¡Capitán retkado, D. Valentía l.latQ(li
Parra crw:, con la de 16 diciembre 1930.
Cursó' ..1 documentación la priJn~ra. di-
YisiÓCl..
Teni~n~e retirado, D. Fr=isro Se-
rrano Rtt>io, cruz, con la de 15 ma:r,o
1930. Cursó la documentación el Depó-
sito de Sementales de la primera Zo-
na Pec=ria.
AJlfi5rez, r~tiraclo, D. Francisco Plll~
rrlino Diaz, cruz, con la de 18 abnl
1933. Cursó la documentación la cuar-
ta diYisión.
Caballería
Comandante, activo, D. Alvaro Bazán
Guisasüla, placa, con la antigüedad de
.'. de septiembre 1931. Cursó la docu.-
menta'ción el Centro de ).1oviliz:ición y
Rescrva núm. 13.
Capitán activo, D. Francis,co Már-
quez Guijarro. cruz, con la de 19 mayo
'033, Cursó la documentación la Inten-
c.,encia Mlilitar e Inspección de Fuerzas
v Servicios de Marruecos.
. Capitán activo,'!Y. Gabriel Martorell
).10nar, cruz, con la de 14 mayo 1933.
Cursó la documentación la Comandan-
cia Militar de Baleares.
I¡¡¡'álidos
Capitán, D. José Barrios Lucas, cruz,
COll la antigüedad de 13 de mayo de
1933, con la pensión .an~l de 600 pese-
tas, a partir de 1 de JmllO de 1933. Cur-
só la documentación el Cuerpo de In.-
válidos.
Capitán, D. Francisco Castafic Valle-
jo, cruz, con la de 13 de mayo d~ -1933,
con la pensión anual de 600 pesetas, a
partir de 1 de jmlio de 1933. Cursó la
documentación el Cuerpo de Irrt<álidos.
'Capitán, .D. Francisco Arcos García,
cruz, con la de 13' de mayo d~ li1J3, con
la pensión anual de 600 pesetas, 8. pa,rtir
oc 1 de junio de 1933- Cursó la docu-
mentación el Cuerpo de Inválidos.
Alférez, D. Julián Buenechea A.zcue,
cruz, con la de 13 de mayo de 1933, con
la pensión andal de 600 pesetas, a partir
de 1 de jmlio de 1933. Cursó la docu~
mentación el Cuerpo de Inválidos.
Condecoraciones sin pensión al perso-
nal del Ejército
Illfantería
Ce mandante, retirado, D. H.afae1 Oli-
ye~a )'la-nzorro. plá.ca, con la ant'güe-
dad de 13 de marzo de 1933. C1rsó la
dGCUlnenté.c:óll ~a s<..gunda división.
CGnllanüá.nte, ret:raJo, D. ~iQdrig0 Are-
llano :\1 uiioz, placa, con la de 8 de ene-
r'~' C:,' :033. Curió ;a documen'ución la
pr~:l:..:ra (Evisión.
Com1ncante, retirade, D. Federico de
..\ :cázá.'·, Arenas. ,p:a~, ,csn la de 20. <;le
ni~-::-Zü s": 1933. Curso la dCCUffi'Ci1taClon
:2 seg'..111da división. .
Cap:Ün. retiradc. D. Luis Viaggi A:-
c;;nr. placa, CO:l la de 23 de junio de
1931. Curió la docu:nentación la segun-
ca d\·isión.
C;o.p:tán. retirado, D. Sá.bino Garcia
)'1ertínez. placa, con la de 27 de jun;o
de 1932. Cursó la documentación ei Cen-
tro de ),1ovilización y Reserva núm. 13.
,Comandante, retirado, D. Manuel Be-
cerro Rodríguez, cruz, con la de 23 de
noviembre de 1931. Cursó la documenta-
oión la primera división.
Capitán, retirado, D. Juan Ortega
González, cruz, con la de .30 d~ mayo
de 1933. Cursó la documentación la ter-
cera división.
Capitán. activo, D. José Aranaz Con-
rada. cruz, con la de 21 de junio de
19.13· Cursó la documentación el regi-
miento Infantería núm. 17.
Ca~itán, activo, D. Ca'rlos V é;.:z Ló-
pez. cruz, con la de 30 de abril de 1933.
Cursó la documentación ti regimiento
de Carros de Combate núm. 2.
Ca~;tár.. activo, D. Ju~:io Fernández
Benítez. cruz. con la de 16 de marzo de
1933· "'Cursó la documentación la ;\1ehal-
la ] aEfiana núm. 5.
.Ien;ente, activo, D: Fr'lllcisco del Ca-
cho' \"ilarroig. cruz. con la de 10 de
ago;t0 d,e H)32. Cursó la documenta-
c:ón el Centro de Movilización y Re-
serya núm. 5.
Teniente. retirado, D. Vicente Hita
).1 I"íi[)~. cruz,' con la de 7 de iebrero de
1933· Cursó la documenta·jón la segun-
da división.
~eniente, retirado, D. Juan Luque
Br'one". cruz, con la de 31 de mayo de
1933., <;~~só la documentación la prime-
ra d¡VISlOn.
M Ten'ente. retirado, D. Julián )iménez
onreal, cruz con la de 21 d
' e marzo
AZAÑA
,D. O. núm. 194
i.de Marina, D. Juan Bautista Montero
:p3Jra la l)eT!Sión de ¡¡>la'Ca de San Her-
Jl\enegi1du, este Ministerio ha resuelto
acceder a 10 propuesto, otorgando al
interesaelu la citada pensión COI1 la an-
ti"üedau ,].e 25 de abril del año en cur-
s;' a p,'rcibir desde primero de mayo
siguiente.
10 ccmnnico a V. E. para su conoci-
miento r cumplimiento. Madrid, 18 de
.agosto de 1933',
AZAÑA
Señor Presidente del Consejo Director
de las Asambleas de las Ordenes Mi-
litares de San Fernaondo y San Her-
menegildo.
, Excmo. Sr.: Visto el ~scrito del Con-
sejo Director de las Ord~es Militares,
en el que se propone al primer patrón
de la Compañía de Mar de Melilla, don
Arturo Morán de Alcalá para la pen-
sión de cruz de San Hermenegildo, este
Mlinisterio ha resuelto acceder a lo pro-
puesto, otorgando al interesado la citad;,¡;
pensión.ccn la antigÜedad de 29 de abril
del año en curso.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 18 de
agosto de 1933.
AZAÑA
Señor Presidente 'del Consejo Director
, ele las .-\s<:mbleas de 'las Ordenes Mi-
litares ele San Fe~nando y San Her·
menegi!do.
Seiísres -'cíe Su'perior de las Fuerzas
\Iilit<nc,; de ::Ilarnwcos e II~terven­
tr;r ce l~tl'Jl de Guerra.
RESERVA
Excrnc. 'Sr.: Per este ~finisterio se ha
rc;uelto 1Xl' ( a situación e]e reserva por
h2ber CUlllpI:c!o la edad reglal11e~taTia
el día, primero del actual, con arreglo
a 10 dlspueoto en la ley de' 29 de ;unio
ele 1918 (c. L. núm. 1(9), el capitán del
Arma de 1l'\GENI ER:OIS , con destino
e~ el Centro de :Movilizacián y Reserva
numo ~, D, A~g.el Berrocal López, en
C""ya SItuación dis frutará el haber men-
:;¡¡a:¡ de G25 pe3etas, más 50 pesetas quel,~ c?rresponck'n de la Orden de San
J{ermenec~ild(), que percibirá a partir de
i{,mero ,re septiembre próximo 1101' la
f1eg~ción de Hacienda de Barcelona,
por, fiJ a~ su resi'¡JlenlCia en dicha opih1.
','"';un 'brone la ley de 31 del 0ctubre
';', H)~I Y decreto de 27 ele nov:embre
'\ l11¡;mn "::0 0e. 1.. núms. 7S7 y 8(3)'.
.~:') CCP:'\:l1'COa \r. E.o par~ sn CCll1DC1-
'11o, ," "::i11rlimicn(0, ~bcl:'i,1. 18 de
I,t,' ,k 1033.
AZAÑA
<";Ior C"'Il<:~al d<: la cuarta división'
~~rgán¡ca.
Señor Interv~tor central de Guerra. I
20 de agosto de 1933
SUELDOS, HABERES Y GRATIFI-
C.AGONIES
Excmo. Sr.: Por este Mimsterio se
ha resuelto c~nceder al maestro de ta-
ller del CLJERP OAUXlLIAR SU-
ALT'8,:~INO DEL EJERCITO, con
destino en el regimiento de Artillería de
costa núm. 4, D. Franciscó Troyano
Rovira, el sueldo anUla'1 de 5.500 pesetas,
a partir de primero del próximo mes de
septiembre que le correspond~, p<X lle-
var quioce años de servici~ ef.ectivos y
reunir las condiciones que d~termina el
artículo séptimo de la ley de 13 d.e mayo
de 1932 en. O. nÚID. 1'1-4). .
Lo comunico a V. E. par~ !u conOCI-
miento y C1l!IlIPlinui~nto. Madrid, 18 de
agosto d~ 1933.
AZlt.fiA
Sclíor Comandante Militar da l~•.Ieares.
Señor Int~rventor central de "tia.
Excmo. Sr.: Por este. 1L'Í1l,iMerio, de
aCUJCrdo con lo propuesto por la Inter-
vención central de Guerra, 54 ... resuel-
to c4J.sÍJficar con el sueldo -JaiMo de
sargento, con antigÜedad el. 3' lÍe julb
último y efectos admQ'nistrati'Y'~ Óf pri-
mero del lllIes actual, al cabo del balla-
llón Cazadores de Afríca nú•. 6, Ma-
ximino Altamira Escallada. ConKl com-
prendido en las órdenes de :2~ de abril
y 15 de septiembre de 193'1 (D. O. nú-
meros 91 y 207)·
La comunico a V. E. para su conoci-
1111<:nto y cumplimIento. Madrid, 17 de
agosto de 1933.
Seiít1r Jefe Su;)erior de las Fuerzas Mi-
!:tares de 1Iarru:cos.
S<'üo~ Inter"cntcr central de Guerra.
Excmo. Sr,: Con arreglo a lo pre-
ceptuado en el artÍ<:ub sexto de la 01'-
d~n circular de 22 de abril r1c 1931
(D. O. núm. '.,)1). este ::Ifinisterio ha
resuúlto, de anlenlo con 10 infcJ11EGdo
por la Intervención central de Guerra,
rí~,ficar en el percibo de sueldo mínimo
de sar¡;ento, al cabo del regimiento Ca-
z<"dores de Caballería núm. 3, Camada
de Castro Fernández, a partir dc 4 d,'
julio último.
Le comunico a V. E. para su conoci-
miento y cl\mplimien(.~. Madrid, IG de
agosto de r933.
AZAÑA
Señores Generales de la división de Ca-
ballería y eJe la primera división or-
gánica.
S" iínr I nkrvelltor central ele Guerra.
C,:¡"(/,'!;,,,,. FX('~h(J. Sr.: Con ;11 ~·c~ln <,
;') n':l:<'ltl~ ~: '" l" ~\l:11i"!~'ri() (1,. >1 ('11-
í· .. '~T:'.':/)ll. ('r )::-,·(-\-jt'll1 !~·oCl:l,'r.:l.1 ~r{' 1\("+0-
~1:-l'¡1 ::-:: c:vi1) ('!l ':rc1<'i' <1(' prilJll'rn dó,'¡
,-"rri<'l1t" llH'S. ((;arl'la <lel <lía .'l. ,('stc'
:ltillistcrio ha eJisp\wsto sr pnhJ:ql1<: ~
continuación la relación del jefe y ofi-
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ciales del Anna de AVIACIOK, alum-
nos de la Escuela Superior de Ae'oté;:-
nica, a los que se les conceck e; titulo ,"
de Especialistas en Aeromotores.
Lo comunico a V. E. para su CUI10Ci-
miento y cumplimiento. 1Iaclrid, q de
agosto de 1933. '
A2.\XA
Señor, ..
llELACIOH gUE SE CITA
Comandante de Ingenieros, D. José
F~rnández Checa.
ICapitán de Artillería, D. Pedro Huar-
t~ Mendicoa Larraga.
Capitán De Artillería, D. José Gomá
Orduña.
,Capitán de Ingeni~ros, D. Antonio Po-
blación Sánchez.
,Capitán de Ingenieros, D. Andrés Pi-
tarch Ruiz.
Teni~nte d~ Ingenieros, D. Luis de
Azcarrag:.l; Pérez Caballero.
Madrid, q de a2'osto de I933.-Azaña
• ••• •
ORDJlKACIOK DE PAGOS Y
COKTAalLIDAD
D'EVOLUCION DE CUOTAS
,Excmo. Sr.: Vistas las instanc:;;::' pro-
movidas por los individuos que figuran
en la siguiente relación, que em1Jieza con
Juan Jesús Martínez Pinillos, y termi-
na con Jesús del Hierro García, en sú-
plica de que se les devuelvan las canti-
dades que en rlicha relación se indican,
Depositadas en las Delegaciones ti.: Ha-
cienda que en la misma se expresan, al
emigrar al extranjero, por este 11 iEiste-
río se ha resuelto acced€r a lo w;icita-
do CDmo comprendidDs cn e; artic¡;;o 2()
<lel rcgbu1K:nto de 23 de octubre (~~ 1~)21
Ce. L. núm. 4-P l, dcbiendo ser devuelta
caja cantici;¡d a la pc~,;ona qll" dc<tL:ó •
ci ir:grc::o o a otra autorizada kg::hncn-
te. pr'Cvias l:ls fonnalidades regj~;.!li(l1ta­
rias.
LJ comunico a V. E. nara su crnoci-
miento y cumlplimiento. ~[adrid, IG de
agosto de 1933,
, AZ.\XA
Señores Generales de la primera y oex-
ta divisiones orgánicas.
Señor Interventor central de Guerra.
RELACION QUE SE CITA
Juan Jesús ~{,:utínez Pinillos. 211 pe-
sctas ingresadas en la Dekg, ción ele
HalCÍ'C't1da de Ma,rLrilC1 el eJb IS eJ.e maf7{)
de I<)33, según carta ¡\.e pago I:Íi1l1l'rO
2026 eJe Depositaría.
Pablo Gómez Srmln. ISO r~sct:jS in-
gre~acla, en la Delcga{':'l1l eJe TI" 'j\,:]r1:1.
(!(~ Stlt1tan(h,~r" c1 rli1 2.:::' de ~{'p1i~'~]l~¡re
(le 1930, s}'gl1'n C:1rta de ;n;:.!,"(' lltlllH'ro
ir.
1.\ 11~·C'1 n";;'d~\ Pi':(), ,",10 r ~ "!";l ~ 11"
~'~(~::., ~'11 ]a nclc,::;lc;/l'l .:<,'11:1': :; 1·~ (;,
~::1~~'1'1(!l':- <'1 (1'1 ?':" (1" r'C11,h,·, ,1 ¡"¡"í),
:-:C~~'Úll (';1,'rl'l dI' r'1';~'; lltl~"!1.' 11'3.
}{'<.:ús (l el Tf1{'rro r;"l·~'í:l . .2 ~{) i'{: ;:f:1S
i:l~~ro('S:1(h", 0(11 1~ r.u:~l('.~;l:·;{l" I:l' 1j: .-; '~1­
tb (re Vi7.c,¡v:t d (lía ;'! ,le 'loy',"r';re
e!oc 1<)20, s.eg{in carta eJe pago nÚ11 .. 1""
Madrid, 16 de agosto de I933.-Azaña
20 de agosto de 1933
PARTE NO OFICIAL
D. O. núm. H)4
.Socieaad de Socorros tlutuos de Suboficiales y.Sar2entos de Intendencia
• ea. •
CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 1933
DEBE
Pesetas
HABER
.Pesetas
Existencia del mes anterior...
Academia de Intendencia (a;bril)
..:&ttablocimiento Central (31bril) ...
Primera C{)III1andancia.-Primer Grupo (ma-
:yo) ........................•.•..•..•..•., ••.•
Idean íd.---JSegundo Gru,po (abril) ........•.•.
Segunda Comand;¡ncia.-Primero y segundo
·Gr1l'Jlo (orn:a.rzo) ... ... ... ... ... ... .......•.•..
TeI"Cera CClIIJandancia.-Primer Grupo (abril).
Idean í<i.-'Segundo Gru!po (31bril) .
Cuarta Comand;¡ncia.- Primero y segundo
,Gr~o (abril) ,....•••
COrnlPañ!Ía de Baleares (abril) ..• •.•
Comandancia de Ceuta (IIIla¡yO)oo •••••••••• _ ••
Comandancia de Melilla (abril) .
Aviación Getafe (a!Jril) .
Ministerio de la Guerra (aJ:>ril) ...........•
Parque de Cádiz (aibril)... .,. .., .
Colegio Huérfanos (a'bril) .
Centro de M'ovilización núm. 1 (abril) .
Ldem núm. 3 (abril) ..................•.....
Idem núm. 4 (diciembre)I oo. oo .
Idem núm. 8 (abril) oo .
Idem núm. 9 (marzo) .
Idenl núm. 10 (enero) .................•...
Idem ntun. 11 (abril) .
Idem 1:Ú'l1. IS (abril) oo oo. oo.
Idem 11\1:l1. 1tí (abril), oo. oo.
Recál,c"":J :lOr oocios voluntarios ......
12,00
12,00
8
4
'°0'1160,00 •
339.40
84,00
54,00
120,00
15,00
336,00
126,00
9,00
3,00
3,00
6,00
40,80
6,10
6,20
3,00
2,8$
3,00
15.30
3,60
6,00
231,75
Por gastos de oficina y franql1eo .
Existencia a fin de mes... oo. oo. .
• Suma .
RESUMEN
Suma oo' oo oo oo. 83.3I1,46
Pesetas
En cuenta corriente en el Banco de España.
En metálico en poder del cajero ...
Total igual a la existellcia ... oo. oo. oo.
81.72 9.00
1.S70. 16
ALTAS Y BAJAS DE LOS SOCIOS
rn en al e~ ~ (Jl ..,~ 2- ~. ~.~. ola ...... ....
';! " ... " g ,.
"
il. o",..
.'" ~ ri f ¡ <~ "F :>0 : I¡ ~~ 7' ~ ~ :
-- --:--
.
f f'. "J:,l~'n(ia anterior. ..•. 25 50 54 .. 130! 1'15 ~Ol
\i ,.. .JI ,le- 111 'Y" (h, 1').i3.--L~l ciLjerl'. l\[I/<fc/ ¡'[I!ao·us.-El ln~l:··;,,::or J"s,: ¡·;c,'/lle.·-V." B."; ¡,:; Presidente,
El¡¡ ii{!I" i:aPl'ino.
MADIUD".....,III....u y TALLEn. DIlJ, MI'
.1__ 11_ L.\,Gwuaa
